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esa en su destino el Conite. D. J. Cineúneg,ui.,----Destino al Id. D. E. Santaló.
Generalidad.
lee extensivo á Marina provisionalmente el reglamento para instrucción de
tiro apropiado para Guerra.
Personal.
elación de condecoraciones de S. Herrneriegildo.--Destino al A.•de N. D. G. Fe
rrer.—Abono de bonificación al C, de I. de M. D. J. de la 14 uente.—Indemniza
oomón. al Id. Id. Id. D. R. (Jandón.—Relativa á embarco de Maquinistas.--In
greso en la escuela del primer Maquinista D. J. González.--Prorroga en la ex
oedencia al íd. Id. D. J. Campos.—LIcencia al Auxiliar :3.° 1). E. Herreros.—De
sestima instancia del 2.° Conble. D. J. Recio. 1





Concede examen para Piloto á D. L. Llorca.—Accede á instancia de armadores
de Isla Cristina.—Rolativa á empleo de las artes <Artet» y <Boliches».
Material.
Autoriza al Jefe é Ing. de la Comón. en Europa para asistir á pruebas de tu
vegación.--Tdem viaje á Liverpool del Interventor de la Comón. u Europa
para remitir un bote de lona.
Intendencia.
Desestima instancia del C. de I. de M. D. F. Marin.—Indeinniza somón. al primer
hIaqta. D. F. Lapuente.—Resuolve sobre gratificación al tercer Priacte. D. A
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practicajeb. al Contralmirante de la Armada
1
Don Enrique Santaló Sáenz de Tejada.
I Dado en Palacio á diecinueve de Diciem
1 bre de mil novecientos seis.ALFONSOEl Ministro de Marina,A propuesta del Ministro de Marina, de Juan Jácome y Pareja.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese de Vocal del
Centro Consultivo de la Armada y Presi
dente de la Junta central de fondos econó
micos de practicajes, el Contralmirante Don
Joaquin María de Cincímegui y Marco.
Dado en Palacio á diecinueve de Diciem
bre de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan Jácome y Pareja.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal del Centro
consultivo de la Armada y Presidente de la
Junta central de fondos económicos de
EPLKB01-47,2DnieTS
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Junta fa
cultativa de Artillería, sobre la aplicación en Marina
del «Reglamento para la instrucción de tiro con fusil
ó carabina Matiseri, aprobado para Guerra por Real
orden ',fe 9 de Septiembre de 1905; conforme con el
parecel de la Itivección General de Artillería y con
lo informado por el Centro consultivo:
S. M el Rey (q D. g.) ha tenido á bien hacer ex
tensivo provisionalmente á Marina el citado Regla.
mento, con las modificaciones de loa artículos 2, 3, 5,
6, 6, 25, 26, 31, 32, 34, 35 y 36 que quedarán redacta
dos en la fot ma, quiJ á continuación so expresa, debién -
do establecerse los campos de tiro en la misma forma
en los tres Departamentos, y que so satisfagan para
su uso las cantidades quo se ordenarán.
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De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 18 de Diciembre de 19'16
EL MARQUÉS DEL REAL TESORC).
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
sr. Capitán Genral del Departamento de Cádiz.
br. Capitán General del Departamento de Ferro'.
:3r. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Modificaciones que se citan.
Artículo 2. Los polígonos permanentes de tiro, ser -
virán para la instrucción individual, siendo su línea má
xima de tiro de 600 metros y la mínima de 200, pudiendo
aumentarse dicha distancia si las dimensiones del polígo
no lo permiten.
Art. 3. Estos polígonos se establecerán en los Depar
tamentos, escogiendo el terreno más á propósito, con la
condición de que su distancia á los arsenales y cuarteles
no sea muy superior á tres kilometros.
Art. 5. Los polígonos permanentes de tiro se cons
truirán, en virtud de Real orden dirigida al Capitán Ge
neral del Departamento en que se deban establecer, deter
minando su emplazamiento, línea de tiro y extensión de
las obras, asi como el presupuesto aproximado de éstas
al que tendrá que ceñirse el Comandante de Artillería
que haga el proyecto definitivo.
Art. 6• Los polígonos de los Departainentos depen
derán de los Capitanes Generales; los de Ferrol y Carta
gena estarán á las órdenes de los Comandantes de Arti
llería respectivos, y el de Cádiz del General Presidente
de la Junta facultativa de Artillería: tendi :in asignado el
material de instrucción que para los mismos se juzgue
necesario, y estarán á cargo de un Oficial de los que estén
á las órdenes de dicho Jefe.
Art. 8. Los Jefes expresados en el artículo 6, harán
el proyecto de polígono perteneciente á su Departamento
y dirigirán su construcción, siendo el presupuesto con
cargo al crédito concedido por 1;eal orden al disponer la
obra. Dichos Jefes remitirán anualmente, en el mes de
Enero á la superioridad, los presupuestos de obras de
reparación que calculen para todo el año, rindiendo cuen
ta de su inversión en el mes de Diciembre siguiente.
Art. 25. A los Comandantes de Artillería correspon
de la inspección del servicio que en los polígonos perma
nentes se preste á las entidades que los utilicen; debiendo
Oil- al Oficial encargado del polígono para todas las repa
raciones que aquél exija y el material asignado al Mismo.
La reparación y entretenimiento de las obras y material
de los polígonos, se llevarán á cabo por las respectivas
Comandancias de Artillería con cargo hl capítulo y ar
tículo del presupuesto de Marina; en él figurará el cré
dito para campos de tiro. Al efecto, en cada año se for
mará y aprobará de Real orden el plan de inversión de
dicho crédito, y con arreglo al mismo, se formularán por
aquéllas los presupuestos que correspondan y sean nece
sarios para el servicio de cadá, polígono.
Los Oficiales de Administración, habilitados del cuer
po de Artillería, serán los encargado.' de ejercer las tua_
ciones que les son propias en el servicio económico y administrativo de los campos de tiro.
Las cantidades que satisfagan los Cuerpos, según lo
que establece el artículo 9, ingresarán en la Caja de la
Habilitación de Artillería para aminorar los gastos que
originan los campos de tiro, practicáudose las debidas
operaciones de contabilidad para el expresado fin.
Art. 26. Los Comandantes de Artillería, nombIaráu
un Oficial encargado de vigilar la conservación y servicio
del polígono, que no tenga extrañas obligaciones que Pue
dan distraerle de aquélla.
Art. 31. Serán permanentes aquellos campos de tiro
que adquiridos por la Marina permitan el ejercicio de tiro
sin necesidad de defensa de alguna clase.
Art. 32. Los Comandantes de Artillería, ,lefes de
cuerpo, se informarán de las condiciones que reunen tu
dos los campos cercanos á los Departamentos, y darán
cuenta de ellos á la autoridad superior de los mismos.
Art. 34. En vista de tales datos, y previo informe
del Comandante de Artillería, dicha autoridad propondrá
cada año al Ministerio de Marina, la adquisición ó alqui
ler del terreno que ofrezca más ventaja para ejercicio de
tiro colectivo.
Art. 35. Los Capitanes Generales de los Departa
mentos que propongan al Ministerio de Marina la adqui
sición de un campo, remitirán al propio tiempo el plano
de dicho campo con todos los datos de extensión, precio
v condiciones en que se puede verificar la compra.
A rt. 36. Cuando dichas autoridades propongan al
Ministerio de Marina el arriendo de un campo eventual,
remitirán al propio tiempo el plano del mismo y el im
porte de su alquiler durante un mes en la época que me
dia desde la recolección hasta la siembra. En caso de
aprobacián se cerrará el contrato con arreglo á las
disposiciones vigentes.— Madrid 18 de Diciembre de
1906.
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 6 del actual,
e ;pedida por el Ministerio de la Guerra á consulta
de la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los
Jefes y Oficiales de la Armada, é Infantería de Ma
rina que figuran en la siguiente relación, la Placa y
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
con la antigüedad que respectivamente se les se
ñala.
Lo que de la propia Real orden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos aftós.—Madrid 13 de Diciembre
de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL l'Eso»
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
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D. Manuel de Florez Cardó
• José Gutierrez Fernández
= Mariano GonzálezManchón
• Juan do Maria y Garcla le la Lama.
• Cardenio Romero Obenza .
= Rafael Gómez Ferrer
= José Muñoz Morales
= Juan Caravaca Mena
• José Gutierrez García
• 'Man CIZNEBilL L AllUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase destinado al Departamento de
Cartagena, el Alférez de navío Don Gabriel Ferrer
yOtero.
De Real orden, comunicada por PI Sr, Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




n'UPO DE INF.INTZtÁ DE M,ÁlliYá
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de Infantería de Marina D. Jose de la Fuente
Somoza, en solicitud de la bonificación que le co
rresponda por haber percibido en plata su paga de
Teniente, del mes de Mayo de 1897 con el diez por
ciento de descuent ), perteneciendo al 2.° batallón
del 2 ° regimiento de operaciones en la Isla de Cuba;
visto el Decreto de la autoridad superior de aquella
Isla, fecha 4 de Diciembre de 1897, que dispuso que
á partir de 1layo de aquel año se ,hicieran los pagos
en oro, ó su equivalente en billetes cotizados, resta
bleciendo á la vez el descuento del diez por ciento en
los haberes; y teniendo en cuenta que el mencionado
batallón percibió en dicha forma la consignación cid
citado mes de Mayo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Comisión liquidadora de la Inten
dencia militar de Cuba en 25 de Mayo último, y con
lo acordado por la Inspección General de las comi
siones liquidadoras del Ejército en '26 de Octubre
proximo pasado—ha tenido á bien resolver que el in
teresado tiene perfecto derecho á lo que solicita, y
disponer que se le satisfaga la bonificación de refe
rencia, de los fondos del 2.° batallón del 2.° regimíen
to en que ingresara la tal bonificaeifSn de plata á oro
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--mit!~ -
=UPO DE Unizzau.
Excmo S. M. el Rey (q. I). g )—de acuerdo
con lo informado por esa Inspección General— se ha
servido declarar indemnizable la comisión que ha de
desempeñar en Puente Mayorga (Algeciras) como
defensor de una causa por cd)nti. abando, el Capitán
de Infantería de Marina, agregado al Cuerpo de Ar
tilleria de la Armada, D. Rafael «andón Calatayud,
según carta número 3 050, de '23 del mes último, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, y en
cumplimiento á la Real orden de 30 de Junio próxi
mo pasado (f). O. núm. 68, pág. 399).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchas años.—Madrid lb de Diciembre de 1908.
EL N1ARQUÉS DEL REAL Tgsofto
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáliz.
Sr. Intendente General de Marina.
---1110111W--
CUEZPO DE LIQUIlaSTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rpy (q. g )—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—se ha
servido disponer que el Maquinista mayor de prime
ra D. Gerónimo Pozuelos, cese en su actual des
tino del dique de Cartagena y embarque en el
contra-torpedero Osado: que el de igual empleo Don
D. Ignacio González Pazos, desembarque de dicho
buque y embarque en el Carlos : que el de igual
empleo D. Francisco Pérez González, desembarque
del Carlos V. y pase al Departamento de Ferro' á las
órdenes del Capitán General: que el Mayor de se
gunda I) Manuel Llep.s Broceta, que so halla
sin destino, embarque en el Destructor: que por el
Capitán General de Cartagena y mientras no se dis
ponga do Maquinistas mayores para el dique, se
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asigne á éste, además del primero que hoy se halladestinado, un segundo maquinista que tenga cumplidas las condiciones de embarco, procurando dentro de lo posible dar a estos destinos la mayor estabilidad.
De Real orden, comunicad por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguieutes—Dios guarde á V. E. muchgs
años..-...Madrid 18 de Diciembre de 1906
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Primer Maquinista de la Armada, D. JuanGonzález Lubian, solicitando ingreso en la Escuela
del Cuerpo para cursar los estudios de Maquinista
mayor:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado por reunir el recurrente las condiciones
reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Diciembre de 1906
El Subsecretario,
j08é errer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. José Campos Fojo, Tercer Maquinista de
la Armada, en situación de excedencia voluntaria, en
la que solicita continuar un año más, para atender á
la completa curación de la enfermedad que padece
8. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado conceder las
expresada ampliación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes consiguientes.—Dios ,9guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Diciembre de 1906.
El Hubsecretari(.
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.41111111~~--
OVE= DE AUZILiÁni DIII LAS OriellIAS DE MARU:A
Excmo. Sr.: 1._z. M. el Rey (q. I) g.) accediendo
á lo solicitado por el Auxiliar tercero de oficinas don
Enrique Herreros Castro y teniendo en cuenta el re
sultado de reconocimiento facultativo, se ha servido
conceder;e dos meses de licencia por enfermo, que
dando asignado á esta Córte.
De Real orden, comunliJada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid18 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario
Jon' Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Segundo Condestable D. José Recio Escobar,cursada por el Capitan General del Departamento de
Ferro', con fecha 5 de Octubre último, núm. 2302, en
súplica de que se le conceda aumento de gratificación por el cargo que hoy tiene en depósito en la Co
misión inspectora en las fábricas de Trubia Santa
Bárbara, de material de guerra para pruebas de pól
voras de cañón y fusil:
8. M. el Rey (q. D. g.) oído el parecer de esa Ins
pección General y de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la petición del interesado, toda vez
que por el destino que desempeña tiene asignado en
presupuesto el sobre sueldo de trescientas pesetas
anuales igual al que perciben los encargados de los
almacenes de pólvoras de ¡OS Departamentos, bate
das doctrinales, secciones y otros, los cuales como el
de que se trata tienen también á su cargo valioso y
delicado material por cuya responsabilidad no perci
ben otra remuneración que la señalada al recurrente.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Diciembre de 19J6.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr • - Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
ada por el alumno de náutica I). Luis Llorca Pérez
solicitando autorización para presentarser á los exá
menes que para Piloto han de tener lugar en la Co
mandancia de Marina de Alicante, en primero de
Enero próximo, y que se le dispense las navegaciones
á vela, que no ha podido efectuar por falta de buque
para ello:
M. el Rey (g. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se admíta á examen al recurrente, siempre que, com -
pruebe haber empezado sus prácticas antes del 30 de.
SeptiernLre de 1904; acredite ante la autoridad de
Marina correspondiente por medio de certificados de
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navieros ó armadores la imposibilidad de su embarco
para prácticas ei. buque de vela y justifique me
diante los correspondientes documentos debidamente
autorizados, haber navegado las 40 000 millas pre
venidas en la Real orden de 14 de Febrero de 1900.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Diciembre de 1906.
ElSubsecretario
José Perrer.
Sr. Director. General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■■■■■•••~eleellell~■
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido lo dispuesto
en las Reales órdenes de 12 de Febrero y 3 de Agos
to del corriente año, .en el expediente instruido á ins
tancia de varios armadores de tarrafas de Isla Cris
tina, en súplica de que SJ les permita pescar con los
men¿ionados artes en toda la provincia de Huelva,
usando la malla de 18 nudos por palmo de 205 mi
limetros por igual en todas las partes del arte, con
tando siempre tos nudos sobre un mismo hilo tiran
te en un palmo de extensión, lo que arrojaría una
malla cuadrada de 10 miiímetros en cuadro, y te
niendo en cuenta que todos los informes son favora
bles á lo que se pretende:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el pare
cer de esa Dirección—ha tenido á bien declarar re
glamentar'ia la expresada malla para las larrafas, en
toda la provincia de Huelva.
De Real orden lo digo á V. E. pa) a su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 17 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE IIAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los expedientes ins
truidos á instancias de los pescadores de los distritos
de Palamós y San Feliu de Guixols, en solicitud los
primeros de que se les autorice para ejercer la pesca
con el arte denominado «artet» y los segundos que
se les permita efectuarla con «boliches de rodal,.
Considerando que tanto la pesca con uno como
con otro, de los citados artes, se hace de ?de un bote
fondeado ó amarrado á las piedras, pues son de
arrastre, y sus dimensiones ó manera de emplearlos
son especiales de los bajos fondos.
Considerando, que indudablemente perjudican á
las especies sedentarias que viven en esos fondos, si
bien no contribuyen señaladamente á la desaparición
de las especies pelágicas que mas ó menos transito
riamente permanecen en las localidades.
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Considerando, que siendo la pesca de las especies
sedentarias de poquisima i:nportancia, no existen
razones técnica 3 que justifiquen la prohibición de los
referidos artes, si bien deben funcionar con determi
nadas condiciones para no turbar el equilibrio indus
trial.
Considerando que los artes que pudieran salir
perjudicados son los«sardinales» y las «jábegas», mas
como quiera que los primeros tienen horas fijas para
sus caladas y estas pueden producir mayor beneficii
que los boliches, deben tener la preferencia los sar
dinales, y respecto á las «jábegas» todo ¡se reduce á
que aquellos no estorben á estas, puesto que general
-
mente no pueden elegir el sitio en que deben calar:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Junta provincial de pesca y esa
Dirección—ha tenido á bien autorizar el empleo de
los repetidos artes «Boliches de roda» y «artet» en
toda la provincia de Barcelona, con las limitaciones
antes dichas, ó sea que deben dejar la preferencia á
los «eardinales» y no estorbar á las «jábegas».
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes —Dios guarde á
V. E muchos años. —Nladrid 17 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL rizSORO
Sr. Director General dc. la Marina mercante.




Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Joro
de la Comisilri de Marina en Europa, número 252,
de 16 de Noviembre último, en que da cuenta de una
invitación que le ha dirigido el Ingeniero belga, NIr.
Gustave Quanone, para presenciar las ruchas de
navegación pneumática que se efectuarán en el Bass
Escant, á bordo de un buque facilitado por el Go
bierno de Bélgica:
R M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que el Jefe y el Ingeniero de la Comisión citada, asis
tan á las referidas pruebas, los cuales redactaran y
remitirán á (ste Ministerio, una Memoria de los re.-
sultados que se obtengan en la navegación pneumá
tica y de cuantas noticias adquieran sobre el par
ticular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigui2ntes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 do Diciembre de 1908.
EL MARQTTÉS DEL PEAT. TESORO.
Sr. Director del Material.
$r. Intendente General de Marina
Sr. Inspector General de Ingenieros.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, número
256, de 20 de Noviembre último, en que interesa se
ordene el viaje á Liverpool del Interventor de la mis
ma, para ajustar el flete y seguro hasta Ferrol, de
un bote adquirido con destino al torpedero núm. 15:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien autoi izar
el viaje citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 11 de Diciembre de 1906
EL MÁRQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión le Nlarina en Europa.



















317ELDOS, LIBERES Y GRÁTIFICACIOYES
)(ano. Sr.: Vista la instancia en que el Capitán
Ifantería de Marina, I). Francisco Marín Beato,
o de la Comisión liquidadora de las extinguidas
Ls embarcada' del Apostadero de la Habana,
ta que la gratificación como tal cajero, que se
ló por Real orden de 14 de Enero de 1905, se les
e con cargo al crédito asignado para atenciones
ltramar:
M . el Rey (q 9. g.) —de acuerdo con lo in
ado por esa Intendencia General—se ha servido
Llar lo solicitado, toda vez que los créditos de
encia, se conceden únicamente para satisfacer
aciones devengadas en las que fueron nuestras
rlias, y en modo alguno para las que correspon
.1 servicios prestados en la Península.
Real orden lo digo á V. E. para su cono
nto.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
15 de Diciembre de 1908.
EL MARTAS DEL REAL Tulla»
r. Intendente General de Marina














xcino. Sr.: Por resultado de la instancia elevada
11 Primer Maqainista naval D. Fermín La puente,
1 del Tribunal de exámenes de maquinistas que
S en los tres Departamentos á partir del mes de
) último y en la que solicita se le abonen las in
iizaciones correspondientes al tiempo que de
eñó dicho cometido sin deducción alguna por los
que invertidos en viajes, redacción de actas etc.,
tuvo precipamente examinando así como que se
isfagan los gastos de transportes de equipaje
,on el mismo motivo se le originaron. (onside
) pGr lo que so refiere al primer punto de su re
1
curso que el art. 14 del vigente Reglamento de comi
siones del servicio determina con toda precisión que
el devengo de las indemnizaciones de que se trata y
BU abono se sujetará al número de días que dure la
comisión, condndose desde el de salida para desem
peñarla hasta el de regreso, ambos inclusivas, y te
niendo en cuenta por io que se refiere al segundo de
dichos extremos que si bien se halla reconocido el
derecho al abono de gastes de equipaje, este derecho
con arr.glo á lo dispuesto en Real orden de 10 de
Noviembre de 1904, se halla en suspenso interin no
se resuelva cual ha de ser el peso máximo que para
los efectos de reembolso de gastos han de alcanzar
los equipajes sin que hasta la fecha se haya hecho
abono alguno por tal concepto, fuera del que estatuye
el reglamento de transporte, de cuya ventaja al utiti
zar los billetes por cuenta del Estado seha beneficia
do al recurrente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendeacia General—se ha servido
declarar al expresado Sr. Lapuente, el derecho á
indemnización sin interrupción alguna, desde el prin
cipio hasta el término de la comisión que sirvió
desestimar lo que solicita, respecto á abono de gastos
de equipaje
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to . —Dios guarde á. VE. muchos años. Madrid 14 de
Diciembre de 1906,
EL MARQUÉS DE REAL TESORO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Tercer
Practicante D. Alfonso Serrano, destinado en la en
fermería del Arsenal de la Carraca y en la que soli
cita que se le abone la gratificación de trescientas pe
setas anuales que perciben los contramaestres y con
destables de las dotaciones lijas y parques de los Ar
senales:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General--se ha servido
resolver que, como para el abono de la obvención que
se reclama, no existe crédito expreso en presupuesto,
no procede acceder á lo solicitado, hasta tanto que so
cumpla esta precisa condición.
De Real orden, loiligo á V. E. para su conoci nien
to y efecto'.—Dios guarde á V. E. muchos años
—
Madrid 15 de Diciembre de 1906
EL MARQUÉS DEL 1{EAL TESORO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de (Jádiz.
p_
Excmo. Sr.: Vista la inst Inda que eleva el Tercer
Practicante 1). Emilio Eizmendi, en la que solicita
abono por prendas mayores:
DEL MINISTERIO DE 11ARINA 1.209.—NUM.
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S. M. el Rey (q D. g.)----de acuerdo con lo in- que dispone el artículo 53
del expresado Reglamento,
formado por esa Intendencia General—se ha servido por edictos que
serán fijados en sitios visibles en las
resolver que, como la Real orden de 2 de Octubre de Comandancias
de Marina de Cartagena, ,Barcelona y
1902, que les concede dicho beneficio, estatuye que no Valencia,
lo cual será dispuesto por loe. Jefes de las
empezará á regir hasta que se consigne en presu- mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio)
puesto el crédito necesario al efecto, y esta precisa inserto
en el D'Atoo OFICIAL del Ministerio de Marina.
condición no se ha realizado hasta ahora, ínterin ella Los que deseen
interesarse en este servicio, detw
no tenga efecto, no procede acceder á lo solicitado. rán presentar
sus proposiciones, con sujeción estric
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- ta al unido modelo en la Dirección
del Material del
to.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 Ministerio
de Marina, Capitanias Generales de los
de Diciembre de 1906. Departamentos y Comandancias
de Marina de Barce
EL MARQUÉS DI4'L PEAL TESORo. lona, Cartagena y Valencia,
con arreglo á lo que de
Sr. intendente General e Marina, termina el artículo 71 del repetido Reglamento,
en
Sr. Capitán General del Dppartamento de carta- pliegos cerrados y extendidos precisamente
en papel
gena
timbrado de una peseta, clase undécima no adn litien
dose las que se presenten redactadas en papel común
con el sello adherido en el; y por separado y fuera
del sobre que contenga la proposición entregarán su
cédula personal y un documento que acredite haber
impuosto en la Caja general de depósitos, ó en las
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ASNAL DE [J'ARTGINA sucursales de provincias, en mehlico 6 en valores
públicos admitidos por la Ley, al precio medio que
estos hayan tenido, durante el mes anterior al en que
se verifique el afianzamiento y en concepto ole garan
tía para licitar, las cantidades siguientes.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Por orden del Excmo. Sr. Intendente de Marina,
se saca á licitación pública el reemplazo de las ropas
y efectos excluidos en el Hospital de esto Departa
mento, durante el año 1905, y que se hallan compren
didos en relaciones unidas al pliego de condiciones,
con sujeción al cual ha de verificarse esta subasta y
que se halla de manifiesto en la Secretaría de esta
Intendencia y en las dependencias administrativas
del referido Tiospital, lo que se anuncia al público,
para conocimiento de los que deseen tomar parte en
la licitación, que tendrá lugar en la capital de este De
partamento, en el local que ocupan las oficinas de ad
ministración del expresado Hospital, ante la Junta de
subastas del mismo, el dia y hora que oportunamente
se fijará, pormedio de anuncios en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIA,L del Ministerio de Marina y Bou.
ietin Oficial de la provincia de Murcia.
Es de advertir que esta subasta debe considerarse
como primera por lo que respeta al lote primero, por
haber quedado desierta la anunciada el dia 2 de Ju
lio último y haberse así dispuesto por el Excmo. é
Iltmo Sr. Capitán General del Departamento en 28
de dicho mes, ordenando el aumento de los precios
de dicho lote, en consonancia con lo prevenido en la
segunda parte del párrafo 1.° del artículo 67 del Re
glamento para la conthta(ión del servicio y obras de
la Marina.
Con respecto al 2.° lote se considerará como se
gunda subasta.
El pliego de condiciones de que se trata, se halla
dividido en dos lotes, cuya importancia en valores, es
el siguiente:
Lote núm. 1 .•• ***** . , ... 7 219'80 Ptas.
Lote núm. '2 496'85 ídem.
Este servicio se anunciará tainbien, á tenor de lo
Para el lote núm. i
Pata el lote núm. '2
360'99 Ptas.
24'84 ídem.
Cartagena 15 de Diciembre de 1906.
EliSeorotario do la Junta do Subasta,
Prancisco de P. Sierra.
MODELO DE PROPOSICIÓN
1). N. N., vecino de. . . . . que habita en la calle
(tal) número.. . . . piso . . • . derecha ó izquierda.
en su nombre (ó á nombre de I). N. N., para lo que
se halla debidamente autorizado) hace presente: Que
impuesto del edicto inserto en la Gaceta d.? lladri(1,
núm. . . . . , de tal fecha 6 (en el BOLETIN OFICIAL
de la provincia de Murcia, ó en el 1)1Aato Orrcuu, del
Ministerio de Marina, núm. . . . , de tal fecha) ó
en el fijado en la Comandancia de Marina de tal pra
vincia de tal fecha) ara contratar el suministro de
ropas y efectos que sn necesitan en el Hospital Mili
tar de Marina do este Departamento. se compromet
á Llevar á efecto el expresado servicio, corrospondien -
te al lote (tal) o á los lotes (tal y cual) con estricta
sujeción á todas las condiciones contenidas en el
pliego y por los vecios señalados como tipos para
la subasta n las relaciones unidas al mismo (ó cc n
la baja dk) tartas pesAas y tantos céntimos por cien
to en el lote (tal) y tantos en el (cual). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
NOTA. Las señas dol domicilio del proponente han de ser
do la habitación que ocupe en el punto donde haga la pro.
posición.
1.210 —NUM. 204 DIARIO OFICIAL
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
La subasta que para el suministro á esU, Arsenal,
en cantidades ilimitadas, de los carbones de proce
dencia española que puedan necesitarse durante el
bienio de 1907-11H, debia celebrarse en el Ministerio
de Matina á las 10 del dia 6 de: mes actual y fué
anunciada en los números 299, 307 y 319 de la Griceta
de Madrid; 161, 168 y 177 del DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, y en los 246, 251 y 262 del Boletín
Oficial de la provincia de la Coruña, correspondientes
al presente año, cuya suspensión se publicó en los
mismos periódicos números 334, 190 y 2,7, respecti
vamente, ha de celebrarse en el repetido Ministerio
el dia y hora que oportunamente se anunciarán, bajo
los pliegos de condiciones que estarán de manifiesto
en la Dirección del Material de dicho Ministerio y en
-las Comandancias de Marina de las provincias de Bil
bao y Gij ón, adicionado el de las administrativas
conforme á lo dispuesto en la Real orden de 15 de
Noviembre inserta en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina, num 179, página 1 071.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro'
fijarán en sitios visibles de dicha dependencias por el
conocúniento de la inserción de e¿4te edicto en el
1 )1A 1111 1 Opici.kl. del Ministerio del Ramo.




Con objeto de evitar perjuicios 11 los se
ñores suscriptores, dependencias y ofici
nas, se ruega renueven durante el presente
mes de Diciembre las suscripciones á este
cDiario Oficial», correspondientes al próxi
mo semestre.
linp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Mínizterto dc Marín
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A ItY1 ADA
Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores con el Diario.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cuinplidai
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, odio pesetas semestre.
A la Colecolót Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. hin el vatranjero y Ultramar, cinco
peEwtas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los suscriptores de la Colecd6n.
INúmeros sueltos del Diario: diez céntimos hasta diez y seis páginas, y veinticinco Céntimos de 16 en ade
lante, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los r)res. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado
recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: (le ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y
de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuJra
de estos plazos deberán acompañar con la reclama
ción el importe de los números que pidan.
